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Sav�nn:, h. Allgusta and Com mi tied for Sell i ng
_.
. \ ....�:�:�:<>:<>:<>:<>:<>:<>:<>:<>:<>= :<>:�=� ;:;-�:<>:¢-=:<>:<>="
: ·1.... 1� l' 'E GAR MEN T �
Prohibition Again, Diseased
M'eat
i �I Satisfied 'Beneficiaries of this!�i": .M J S TOR E � J,1l�:\I::il::��""�:',.I'·':�",:�·I:��tlll','i' the (III ve-su-rduv holor"J"ci!(e 1I111.
�
Gen'l Agency "In Empire I�
�
.' t iquur s ituutrun IU 8111'1I1lnllh II11d IUI"I lI'illio \I·oblt. "i' tho .1�I,h Lite Contracts." �
\\r,l hu\e uuulr: Illi l'j' Jl-Ut,I1SLII. \\'0 propose
IWl'uwiLh d ist.rict: "'IJS C0111111it,LPd lin thp
• t kl t I l itt.le IJI't '1"""'" litis
. I I II 1""(',14'. \\'allis. 1,011'1 A'�flIlL, HII\fllllllah, n,1.
�
II ,1 0' e I" "' u � CIL\' onurt .011 1111 II C 1III'gU
U 81' " "
• I I I
.
f k s W" I ))"111'
Ril': The p,oHlptlless witn which you paid the
101 I t" ""Iii'"'' (jill' 1'''1'. � �"-" wuo c. IJ t
1(' scrres 0 uttu" uur d i onsed purl, to (1110 of t 19 I' . 0
d
" dl':lLh da,," "I' 11 • .1' nephew, "E. l'all'lci(, >:':!,;-' 0, is '11'
•
n r mn k iug tilt this l1ugrnlltl u n 1ll1�llt murk Its ill, Lnt,EiHU 1'0. The IIIC('ulcd. K JI. P.\'I'II.I.II.••
mo.
1IIl'I' "IIIC('l'",J'1I1 Iioli.
• sh-uur-f'ul vio lation of a stule wide evidence 1'''11 this Will': GI"",'lI'on,l. Ga .. 11111(' Iii, IliOn.
..
• St,ULHtc- ill t.heso two l'itiN�, WP '\lr.•J. n. 13111'111-. ur t h« Ilrru (If Ft'pd t\ \\'nlli:-:. 0('11'1 .\J,!'t'lIt, HU\Hllllah: Ua.
dlt,\' I tu ... III\!;:,., h� dt'\'ot� • UOII't I'l'llPUHO to 1II11'('V\.'1' /111\ �I'I"I \ I ttll UH & Co" 'f.'bl.; lied t hut 011 tho I ienr SII : �I y 111'01 hl'll, ••\.• A. Anruu, had It dOllhh· in-
'.1.:::
iru ,.".,·1, t ime .uul ., • Sel1�lltl�" ..11;Yf'I'.VI'L.d,-", kl11>,,,·.It,".IIIlIoIl'"0011 of J"lirill)" OctfllJ,er �l!d, d'·IIIIIiL.I' pulit'.\'
1'01' :i<t.OOIi. HI' WIIS Idll",l bv uccideut; you
,..
• II ILlIII�' I
� 1"'''"lpll,\' paid "�,noo, II hlt-h IS IIIOSt conuucurluble.
< tn.ug is gOIIl!; ou. "'" 11\'11110 \I',bb drov- up to ns StOI'O H. I. .. \.II:I),\', Adillillislmt()r,
nt tvutiou tu th" RIIl'ci�d �' 1')IIHlIllIt'l cUlIIILy 1111:;1111':011" Il�UIt lutltho 1)111'1, elJ(1 n hout, suuset, und R('ul'hoJ'o, Gu,. �t'llt. :IU, HJO!t.knows just whut Wt' /11'·' II!tIr�IIIt!!!'ir'�l'eci for sale It Lutche red hug- itl'l'tI O. \ralll:-;, (il'II'1 Ag-l'lIt, :4avulIlI:1h. (';:L
IlIll'('ha-.p..: uuule 1'111" lhi1'i
is true, t h» uverngv Iu rnu-r kll"'\': j!Jllig IJtl�.Y Itt t,h� tuno n thor- I.ral' �II': J.ly huslJilllll, E. H. �lilh'I': lapsC'cl his policy
�':'
It-III f'H't e"l'r�' uud v , pI III'Lll'IIIIY,
I
llll!.;h t:IX1I11l i 1111 t..IOII \\'118 not Illude, aud hnd ,i lI�t IClll1Wt,tl Whf'II' he tli('ll suddenly. YIlIl PI'OIIII)t·
m
pnl'lic'Itlar""'lI"1lll1. 1I��hl!'lSt'ClivnkIH)"�\llltllh_I'III' l'lI(IIPl'ju",\\'uslI�I'ued upou , u nd
� l y puld Lhetll'ath l'luilll,81,OIlO,shu\\11I1-!' thuholll'stYtll tho
,
• 1III1Itlllil ln w III IlIt':ll' l I\U �'IIII:; 1:-; I t.llt; hog \\'lHgi1rd nlld u due hill IS- (_'OIllPII.II,"
LI':� \ V. �III 1.1,,1:, \linJililstl'aLI'I.'\,
CfIRIC"TMAS GIFTS I' '1
[¢! HLiIIIlIOI'l·. e", O(·t. I;, .I:IU\).
� • ��
It t srcr- a ud u :1I urv. sued III PUYlHtWl" �Ih. BUI'lJH
_ •. 'I t
l!','cd C. \I'illis, (:l'II'1 :\g"lIt, f;IIvallll:lil, Oa.
� �
\I hilt III'" we ng.tut.ug "Ie 11111 • stH'ed tlllll the hu� wus 1'11I.cl'd in
r.� L':-;I·:I"CL - Pli.-\ TI AL _ OHNA J11':�TAL , L' II
- Ileal' ::lll': lily husballd, .I('ss(' L(',·. held polic,\' 1'01·>:;1.00U
�.
(('I' fur tlWlI', rl,r t\\O 01' .Hue II f1,fri'(.'l'Htul'lJ\'CI'lliouhl,lllld n�xt' "I
.
I I I
. '" .I'(IlII· c""'i'all,). ot ""!! s"'ce Ie' Ie. , alill .1'0111' p,,"nllt,
1.ltrL.'"l' \arlt'l) of �t't'�\\"u Ilell:Ol\ll�
t)nc is \\€, 111'(' in h,)poS lllul'lliug �I 1'. ,\, I,' �Iul'n'" LIlcklt1d IICS� ill p:l� iug' l'IlIilll IS apP"t'ciakd
�o.
,llltl Ht·lf-. p:II'htd Itt F.\lu·� � thllt thl" Cl'IlDtr' prp�1;I; uf {;t'l rgin It fur n t'liHuIlH:", 'fIH} odor I,'om
l£TIII':1. I: III:E. AdllliliisLl'ait'i.x.
.... "'''I'�' Htll'IlIlI,:.t� p:ld.t'cI ill
�I\\ill
Jnlll II" 111 drnutlllf'lllg thl:-o Llw hog WIld bO Flickelllllg tbnt It :-.i,\hullin.
Ca" Oct.;, Inti!!,
,1.,1' """'. . i\ ,1111."·,,, ';."I I f I I I'
li¢l
Th.... 0
�� 1':I".'rll' :"k ,I ,,, �
"1'"11 Ill' 1111011, II Stll t' Ill. 1\'110 nl"Illdolled IIlter II ,lIee WIIS e 'Uo"t.acts ffe,.ed By 0",.
"'_' 1I •• "''''.,lor''-''rr. � J'ht"'I'u"trYI'IIpers or'II pOl\'er. cIII,IIItolt.r'veull"ghlnci; SpOls,
� Con".allY a.'e tIle Best
�••
_
� .IH.I ,I. I "1 li, ", ('Ii ".: � 'I ttl",." \, til gtlt lOgl't her find hulu :11ld the hlul,Ll t hilt hud Iwen II) It
:¢;
�
I r.'I'" 1",11, II ,;•• ! ..1- �llbl' pe�l'l. ,,1' !hl�e cilw; "l' Iu had III!'!Ien to lI'uLel'. '1'110 'Hlor [¢!I
11(11' I'al'ticlllal's \\'rile oi' Sr,'
�:
,,,•• ' tI .. I'll ",,,Jr." ,!., � b., 1 ,p:t' ,,1' tlw I\hul� otlltl' III 1111' dllfel'l'll:' frol1l Ihl1t ,01' ""Y
;?: FRED C. WALLIS, General A!'ent,
t .. HH\I .• \ I hll. -- I -".:\ .. I t 1 I' II h n" 'II I
� u
.I,\\t,lr� l:'h'�l'(t, 'm.,- �I[
.�'lr 11':1 I�!.!H It \\1 It, ,l\tlll'rspulied II1PH.tt.hn Mr, i\lnl' IUn-I.! �.llioll:Ll Balik HU!lullIg, SA\'ANNt.\LI, a�\..
... -.."': " Jhl,". I!:\I. Ih.l.lf.', t;" l �
\,lh_\It;� nw �Ih�t, 'J'IH'tlll!5illll
\'�II'IS
hod e\lH tuclded in hu� \Ollg
�':
.... p.. ..I � " ... l·lt._ t t'luh... It· � lb,-,u.!ht th:lt probnhl' SOIllU lit ClIl'PI'I' n n butcher. \Vtd.!, \\'IHI'-...v.A
rl' �:\I II. r llr ('t,t-. �t h 1'1_ �nU5: might get Il1t�re tpd sellt for Hud usked tc..: tnkl-' LIlt) ho£,�I, ('I:'l! 1I1� hne and cagin to hpJp UWIi.\'. ll,j dtcliued to do thiS.
�1" l'l :\lIU llllll\ H.l!Hdl· l mhh_·L:, ... ;,n l..1 hl uf �1t'r 111': ; )1 1 r:"III
m·.:
Plate "iil�1 lur Ill, '�r. [,''"' \ 1,,,,1 ,11,( l i,l .'o,,\li,-. � !E P '. c� I.h� doctorlnB thll Ih: bu u.ked Ihut It be "old 1'01' flUY
Real Furs, Elegant Negligees �
� 1'1 01 cnl�s nre no betler to l"e price oll'ered luI' .t, !Iud \I hnll 1,1118
--- -- -,
� Ill.d. '!"-'Ct, Ihe Inw h"n the II us r(,f"sedst"t�d thlltl,heduelJlIJ .
..�4 ENSEL & VI SON CO � f llc(lrlhcc
untn·. hud beOlltruded.Mr.'I'.,J,Mor,.,s,u
! !"�4 i . � \\'h 1'1' 1S Tom \\'_a',sou" J Ie snys neighbor uf \\'eub, testified thllt.:41 115 Bull :-;1., SAl AK)\AH. l;.1. � 1;, h�, I en" COUSISI.,l1t pr"l"u.· CII the 1I10,.,,,ng III quO"tlOll thut Ble el[�n�Ne[ SAl[I'!(?H:I-X.X-X.:x.s.XH �N-r-:·:·:·:·X;:CY� ',1 ,,�: 1 hl5 lifr. he ltV"kS' close I \I'ebb hud bls hogs IU fl field lIeUI ! I_ Hougb 10 Augusta 10 '1.011 n I b.g house; thut he drew wuter_no.e 10 .. He cau mnke the furl frum Jllr. Morns' wcll 1'01' them;
,1 y ! be,wlll and muybe he II III.. tbllt all tbls purtlOlilul' Fnday
i
��Iy, of the Ge0rglllll, IS n good morllillg two of tb9111 woro fouud
bIU'UOlllSt. aud h.s papal' go�s t,o be I'PI'y sick, 80 much so that
11 0 ocr Ihe slute. Jle could ag.- they cl'IIld IIut walk, llotwith­
t e SOUle too. The ed.tor of th.s 3tanclI'g the fnet that they were
p per can'I, do much III mouldlllgjl'e.y fat; thllr, \\'eub OUIllO to thbS�II Imelll: his spbere of p"bllc.ty
I
field where Lhey londed olle III n :,s couriu d ch,efly to Emauuel II boelbnnoll'. 1t. was so SICk th"
•(OIlUIY· J:l'1' ()",I': 'I'H1Nv 18 .t WdS IIOt uecessury to tie .t,· .t Blue,
l·El:1',\I\,. Ib' UO\·. HI:OII'N loy III tl'e whuelbarrow help'l"s8 ..
11',\::; OF OL'l, OI'I'\IO�, l\1:-I. allli alnI0'tl,feleS-3:th8t ho eurned .+IllII'ID.·:; I�; :SA \·A�.\S,,\ 1:1 AI\J) one home" sbort dlstallce nIl'll)'





: . 'I" unci ClIllle back w.th the w�elbllr·
i
IT 1 (l h 1:;\ LH \ nl "".\ .,
I 1'1)11' nfter the otb·,r olle. It wusIUE�HUIA 1'0 CHA\(dE ·I'HI·;�r. so Sick thl1t he kuockeJ .t '" the
I \I e sny agalll tbut the IHohl'l heud With UII axe bel'ore leaving,lltlou Inw hus Ilot mn.lenully It,. He stnted to M,'. Morris that Lot 1
i cballgcd �he sale of liquor ':'
these I he Intollded to mllke soop greasecme,;, 1 hey sell !t upe",y Illid out of them, Lule,..ll the day he
�i= 11��I
above board. You cun wllik 111 to , came hllck ancl usked Mr. n[O,.rls
I" bar, call fM
the bl'fllHl 01 Ilq"ol·l.f It 1I01lid Lo OilY hlU'm to sell
I
that YOIl wuut, pay for It "ud go, them. 1\11'. lIIor,.,s reproved him
.on .. \[ore tban thut If YOII I,,'eland told hll1l ,t would. Mr. �lur"'B Net Net Net
I awuy from t,he c.ty you cull have I tcstlfied further that he was II. " ,;.. _
I
it shipped. Lv ) U'1. Hall' milch i posltlOli to kllow how many hogs
better du tne IILJuol' sellels ,1'ullt!Webb oWlled, ond thot the two
!
Upon requests we Will send two 01' t1l1'ee suits
it thon �,hls. Whllt S"mlJlIlllce of I sick OIl"S were the ollly olles miss· of allY lot foI' your seledion.
resurd lor I."w, IS there "bollt slIch.1 illg from hiS bUlleh ou the oeell'i)uBlliess? tiu ,Ill' us 111\1 ullLl order, .'011 cf the sale h�r& on FrlclllY
!nro cC)()C8rued, evory maR ill these I afternoon bef..... 1'8 Supel'lor Court.Cltle! thnt do snch IJlIBiliess had Ot,her witnesses cOI'I'uborlited lIlr.
jn.t liS well ue hog th.el'''s. Sol Morns.
!fur us eutorclIlg the IIIII' IS COIl-\ Wben the state had completed SATANNAff, OEORGlA. • tcerned, the cOllrts 01 these clt.es its case the attol'lle),s for Webb .-
\
nlld thb city authol'lt.""s tllllt wink stilted thut they recoglllwd the I .:It It und let .t �o a", had .I11st liS f ..ct thnt suffiCIent ev.nonce hud11'011 jOlll hauds II It,I, tho IUllrder- I;eell prodllced to uiud the dofe1'ld'l ' -I




1111 us 'e lut II 18 lOIl( uO
m.
:A.-.A:� ���:A.-",.��"
If only t,he COllntry lI'eukltes I I bl I
. b
made liS Iglt os POSSI a, tleili' l,l':O;('lmS ANI, �F.A 1'0,,1" I.AI'I11:S'I':N'I'HANr:Ethat .thls pap"" exchullges lIlt \JUUgO H�llllnd committed the de· • A ::i1'};CIAI.'I'Y.' 01" S'l'A'I'�� ST.11'111 .10111 UB, \Ie \1.11 !;wk nl' a fend,,"t to �he Cltv Contt Il.11 •
rucket; Ilbout til'S 1,"Sil"'ss t,hllt I bOlld of tll'U hundrod dollllrs. � Quick and Special Lunches for
IIlllmllke .t, tuo \I',II'UI tu lie com-j Allvthercas� Ottll" ,;ll1le 11IIture � Automobile and Fishing PartIes,
I
fo.tnlJlo. Wlil yo" del It I,oy" d·e.veloped hare Oil ::;"tllrday morn, � CIT Y.ng. A yOllllg llI"n by the ""me � C A F E,=========�-===="=---"""==-====== I For Rent or Lease. of Pencuck Irolll the IIpper sect.oll • ALTJAN BROO!li, PHO]>. ,. 1,')'. of the COllllty, drove III here w,th
m�l'unal,
Oil the ::i. A . .'\: j,.




Ilnlloch oouIII,y. A fl'I' ",(,,1\,IIs
I
Tit" me.lt seellled to look I'el'y • 'rELPElO-'Io: ] 2iiD.
E W C A F E
ngo It was n. tJott,U(i pnlich, llOW'l1




bOO1ll1l1i! tOWIl WJ'J, tell �t,ores'd\ld 'VtlJiJ 1\11', Bnrns Itlfused to uuy
u.: ��:&: :A::&:�� ����������"�t
i� ,
·
hl1lldso.�e l'esid"lJce�, anu pl':Jllc .t" "lit! cllil d the sun.tury IIlsP"ct'l
";:0] �:. elltel'}1I'I8es.
J)o y,," wnllt tc> r�nt op;
he .n tum ealled Dr. ]\1oollel'. AppOIl1t.ments 01 "'ght, 9th;.
• or lens� a IIICC brick store :I,t that
The 1U6ut showed plalltly thllt It Eld B H P
.
I.o\·es Ch:lpel. i:latiliday 01,,,1 sec·
My I'l'ien(j;.; ;11 Bulloch and adjoini1lg was dise ..seu, 1111<1 tile yO\llIg mUll
. , . ,clrson, olld 8'"111ay, j I tit alld I�Lh.
pluce'/ We will I;, It for .1'0", or
II conntit.s al'e 'onlially
illvited Lo call on me
I
we ",til do the SII.He nt AU"on,
wus wlIl'lled not toofl'er it lor sule HOIII!', Monday aud 'L'ucst!ay,
o • c. II. tOWII lilly more. lLa lost 110
I·Jldcl' B.1'[' l'iOI'SOIl, of Macou, lBth aud 1.lth; ,
!.0o. whell thpy yi"lt
Lhe cit.,·. I Ilal'e (lpene(l a niGe '.
ullother cO!l,illg [,OWII. ,",pc
11,""""'" &. [loath, t,me III gettiug
out of towu With I will, D. \'., till tbe followillg SlIlllighl, W"llllcsday, Dco. J5th;
place at No. ±lli Liuf'l'ly '\¥('sl, neal' the 8�"t"shol'0. (la bis deuth producll1g, dlseusedlaPJloilltm{,IIt�:
Vellal' Cl'eck, Thlll·StlllY, ](lbh;
Cbntl'al Depot \\'be;'e 1 am prepal'eu Lo� I've my � silln, and "hat he d.d With It we
I Rtatcsuol'O, 'l'ursllay night, Xov. Beards (Jrcek. Ji'1'lfhlY, Satlllllay
r."II B are not
nllie to slly. It may be ::loth. and third SUliday, lSth, 18th an�l
fi'iellrls wit,h the best 1.(, I)e had lllld'I' the � Death of
a oy. tbat he ulllo"ded It on son e Olle Sav,u""lh, Wednesdayl night, l!lth.
Savannah Pl'obihHion lall'R. ,Vhen in towll �:.
'J'hn fl'wu,ls or �l,.. alill �I,.s ..T. III the uoulltry on h.s way home. Dec. ht; Yon will pleasl' oil'culate theSe
COLDe t.o "ttl me.
I. LangOid will s.l'lI1pathi,-e with The people Ilre somewhat IlI'OUS' Fellowship, 'I'hursday, �d; appoilltmcuts. 11. IV. I'oll'rll.
.
them III lbe los� 01 their elevoII' ed over the.e attempts to sell Ullpcr !.llacl, Creek, 1<'l'iday, Sd;
O
H. -'VOOO. i::�1
year· aIel son UII S"CUl'Cla,y last· POISOIlOIlS meat.B III our mn,'ket" Mirldlegl'ouuuSaturdayandtil'5t Notice.
The )OUIII; 1:1\1 llll'd III :I cQlI1plica, "'HI thel'o wdl be IIU poills spnred,8Illlchl):, ·Jth and nth; 'l'h�I'e will be no state oXlll1liua.
tic", uftliseascs. to prosecnte to thefnll xtaut IIny:. 1'1'1'01' Lotts Ureol" Monday, 11011 of teuchel's "I Docelllbol·. All
II i
The I'ulloml SCI'\·,cc� aud illter, who wtll attempt It.
I(iLh;
tenchers d"�l1'Il1g" spOCinl. eXIlIll·
o
P. O. Dox ll�. nile 1,lo",k f,ol1l ('.1:. ]{, Dopot.
•
nll'IIt eelemollies IVCI'\) coutluctcll 'Vebb will probnbly be g'l'eu!l Oak GI'OVl', \\'e,]Llcsday, SLh; IIll1tion wlil plon.p file oppl,catiou
•
•

















[ PIt:H CK1\1' ,
L:Jt 2 Lot 3
"






As a healthful tonic for home use or "wbQ�me stim\11a�! in
case 01 nCCIUOIIH, l>r aIlHIIl:O IlIn<'N, h 1 ... .5 nc. <'Gl.ral, ;"00
nome Sno.10 '"'
• :�:I"i:u:'I:� ·inc���I:���.li�O�seQls I�I;�I Jw�one:��la�,��
t h�S:n��:ea�eu����
8kOOK Pure Food Whish, is u, 5, Slud.,d (,..%. proof ant! et'ery
holtlti bellriJ Iho "GD,.,am�DI G,e�D Sump" slioVoiDC 'be COrlec\ ace
1 alld measure,
SUNNY Bl\ooll(, OISTILLIILY CO .. l.....D Co •• 11:,.
4 FULL QUARTS=$5BY EXPRESS PREPAID
Froll anY of the following Distribltors:
8. H_ LEVY. 8RO, & CO.
1:, 1\I1I1U & ('II,
C, U. BII I i!!!' �)Il,
L. I {lUU WII1�I\c.r (;".





II,Cl:\rKs&:;I1Il�.llI{,,, I�{\:' I: \1:1111 :-iI, HIIIIIIl(lllti \11.
1'11111 HI',YlIlan lin ,\P, Itil :"ilr., I '\,lI'iIlIlUtl, uhio,
M. Mal'kfo.lt'll1, I.!:I ::;YC:lllll)n' �t" ('ilH'iIl11lql., 011111,








VOTED: DOWN Mr, J, G.' Blitch Nominated.:
by Acclamation Along
With . Old Council
TH[\ :FIRST PRIICIPLE OF THE









.1 . .r •. COLEMAN. Pree, 'w. C. PARKER, V. Pres
.• C. GROOVER. Cashier.
:---;::::":-==--=DIRECTORS::======
.1. L. MATHEWS, W. C. PARKER, W. H. ELI,IS,





Clamor At a mreting of the, citizeos of
Statesboro, held io th'e court houso
1.11, uight, 1I1r••T. O. ;BUtch '11'118
Iellbtro to aervo the ei ty 18 mayor
for"tho nllx� tweivo months.
1&.e seleetion W1l!! by' a I'illiog
'l'ote I&nd the lIugo audience arose
l1li one IDlII�. Fnllowlng' eloilely
npoo thi� nction was" resolution
eOlii(rai nil' tho i11'l!Sen t '; board' nf·
conur'lml.'n, composed of Messrs
J� �MeDougllld, .l.n. Burns, J.
.T. l'Iettl.'rowcr, lJrs (J. H. Parl'isb
aud, . J.' Mooney, to' serl'e for
aoother term. TillS was' put to a
I'lsin�voto nnd the onts�e,audlonco
voted.favorably on this motion.
Th� meeting was a v:cry ·harmo·
nioIl8"no. Many public questions
were itisellesed, an.d a resolutiou
illc�g the duties of the record­
er was voted down, as was a rcso·
lutton 'todivlde the city into walds.
A 1'es,Olutron creating a park and
trec �D1l11issiou mot II more favor,
ablo reception" rllld WllS adopted
Bftel' the feature of setting roso
bushes on tbe public Mquare was
elimInated.
To Establish Model Farll"
Two Girls in Arkansas. Mr. J. W. Willis ,went dowo";
Bradford, Ark" Nov, :lB.-In a Savannah 'IDcsda\' morning ia
street duel nt Alicia, near here response to a reQucst from tile
today, Miss NOI'll Owens wes fatally ohamber of commerce to assllt io
injnred by lilies Stelia Belk Rnd planning fora model farm tollho..
died within a few minutes. Both what ()batham COUDty landa will
wore prominont at Alicia. produce.
The duol was the r�sult of a mia Mr•. Willis went out and looked
nndel'3taudlng that has existed over the propoeition and ...,.,
betwcon the two YOllng wom�n for them some avice on how to ..n.,
somc time. lilies Owens was cut Ollt.
iu fODr .dift'ereot places, tho fatal
'
eu � ,beilll, in the lefli bl'eB8t, where
au 1U:t.e" Jeadlng the heart 'QI.
severed.
Miss Beill was arrested.
Amid Fist Fights,
'and Excitement
llirmiugbam, .Ala.. ' Nov. aO.­
State Chairman J.ee Long claiml
tbe .tate agam.t tho alD�lldmellt
,�y 20,000 majority.•.
A strea' prc.c&88ion W8I Iwld
here, headed by a buga cotllu la­
beled ·'Amendment."
Rival leadera in Jl>Iollduy'�
amendmAnt election "erA at
headquarter8 in thi. city earlY ill
the eveuing t, r��e.!vo the returnB.
F. M ••Taek80D, It.til manager for
the RmeDdmelll, was, Bnrrpuuded
by a large grollp, in the Chamber
'of
Commerce uUlld"IIR, ami Beveral
roomB were full of ladie. who held
prayer meetiDgl.
(�avannah Press) J. Lell LOllg, atatii cbairman of
Editor of 'tho l)ress: SiI'-Will the aDti-amelldmeut forces, begau
you permit a few lines of protest to receil'e rep"rtl from his coimw
over the unseemly controvcl'5Y bo' man.geu Bhortly aftAr 5 o'olock,
tween a leluued Judl!e and thc and from the begioUlllllg they were
Goverllor of our state, mOBt encouraging. HI! Btated that
1.\ man blls 'beeu hanged iu re, tbaro wal a landllide agalUMt the
turn for a crime committed b\' him. amandment.
Hc was tried, found gullty, sell- A facl. of special interast in
tenee(illJ1(i hangcd. So far, all is 1II00dllY's election iB'tbat this is
lawlul, if not expedient ami lIS we tbe first time in tha hiBtory of tbe
read the wcary pro lind COil, we state t,hat 1111 expressIOn of tLe
realizc that our present IIIW i� ou whole electorate "as been seen red
trial. Tbousands arc of thc opin. Oil a proll1bitlOu question. Tbo
iou tbat the State caunot 101'e�o, Btate Wide 'prohibition bill was
Bud cease to permit the putting to pasBed by a legisillture which hila
dcath by due process of 11lII' thc been eleotod on a trlcal optioll
due late one SlItmduy IIIght ill
man wbo has killed his fellow platform, and, while sevolral COUD'
I:;cptember, 11108. Tbey argue that only by this 1111_ tie. bad <leclared for prohibitionPCl'duc Wll!l tl'ied lit adjourncd
term sbortly thereafter Bud was
eieut pl'actiee can life be made sale. ullder the lucai optioll act" among
and murdol' preycntef1. Wc whnhhem bemg Jelferaou, the voter�
- given �sente,ice of'-flfteen ),oal'8, bold to tbe opposite view IIftel' of the ent,ire Btate have Dever be'
which WIIS set u.�ide by thc COUl't careful obsllrvation bnd study fore been called llpOIl to pasion SWllinsboro, Ga.-The recentof �\ppeIl18. Hc ""IlS tl'icll IIgaillat aliiI'm that the Stato has never the questIon. visit bere of Prison TnMpeetor W.
the Oerober term, the jury maldng
II mistl'ial.
succeeded in impressing individ, 'l'he polliull plaeas in tba couu' J. 1"lIl1lders, of Johnson county, bas
lUlls witb II belief that hllman life try precincts closed at 5 o'clock, stal·ted' a little I'ipplc of political
We have ahout 200 bushels
Jlldge ]tcnga." calletl.U1 atljollrn, d h CXDS Rust Proof sced ts his'saQrcd alld must uo.t be safcgullr, au III the Cities at 6 o'clcck. Ilud cat, althouib the purpose of his
00, ome
cll session fol' last lIIooday for the m's d th t '11 II Iided uy taking. the life of 01 II l'dOl', the couot wus very rapid, becno8e visit herc was to look uftel' the
I e - a we WI se 01' 65c
third trial, whclI �he dcfclldaut's pel' busl I C II ddel'5, The coutclltion is old, ulld we tber� WaS' bnt one propOSItion convict camps, which he fonnd in
. Ie. a on 01' a res.�
attorlleys mi�ed lL pOint I�� to its, ,
'
'" W 011' II & C
'
11'1.10. desire reform must II'l\iu, l·c,/SUI,lllltted. . . . .. good shape;
and doing good work " • I
'
O.
legality. .Tudge Hoaglin did not T Ad b II GaitzlIIg that much of advice in 0111'1
ha pr"hlljltlot� COllstltntJOllal in the construction of �'I1HI cillY
n e c'. D. i
:'grce with the ILttol'no;\,s, but to r d tit CI d fl' I tl' t
herl1by. wa1'll nnybody from
save the people or the county
{Irection hl�� bebn IIllide flIHl
thatllll"en
men e ec .101l WIlS Ie most. I'OJL 5,0 W IIC I liS coun y now "'Ve have
.
T S d "I I
Illuch 1110l'e is certllioi to result. exclt1Ug ever witnessed in Bir, boast� IIbout thirty mile�. ' .
genulBe eXDS. ee II� ng, lDriJorlng or making aoy
trouble :w<l cxpenso on'lI 'possible
Being conscrvative we m'e willing UlIIIJhum, Hundreds of reople It is reported herc that Dr, louts
With affidaVit from .hlpper. bl'lldo lVit� Fl'lluk Akerman, 118 he"
reversal, sustained (he point and to lI'ait, yet desil'e full and free I were crowded "ronud each polling Flalldm'S will bc It candidate for
Buy tha best. T.lle Cu""ls 00.,
.. ',
lcft home without any' cause.
called the special lertil heginning '
Savannah GR ' '" J A�� I






, . .. . ,
III Il westel'll stlLte'aftel' sentencc SIUglllg allrl'brass bauds stlltlo"ud .Johllson' connty, by the rotary sys·
Tbe Cil'clll11stanccs oilthe killing. I
.
,
of el-ecutlOli upon :1 l11ul'del'ol' 'is by
tbe ;,8J1ti'lll11endmellt· forces. tel111 if< cnti�letl to the no�t.senatUl'
the pl'om i lIellee of' tile,. men auli,
.
, t' ,I I '
. .
I' I I f pl'OU
lIIIeed it IS also I'cfJllil'etl'thlltl WPI'6 plfij'lIlg patl'ioticuirs. 1'1'0111 thiS district. Iti�'mhl'(\ gell.
the,,' I:LlllI les ·nll( t lC anal' 0 . I j' .
','" II
tbe C:0\'01'1I01' s.hall alll"ove hofol'c'
. I,"eb ll,o.III(.1.g place wlOuessed 'Its orally helicvcd, howe\'cl', ·thlit Dr.htw)1el's on c:leh sllle, , m�de li
. tf\e Inull call leg",lIy put to lleath. �'1l1ut!l of flst ,tights, Ihere bo.ng so Flalillel's lI'ili he:l calldillate fornotahle caHC. • , • 'IIi ,tI!is "yy th,e law I'cmains "' i muuy th!t"'rt wu. impusslble to pl'isoll cOIl1I1t.issiollcI', as., t!:CI'Q
fa fOl'e�, .lluttthc pml:tieu hils IIl'al'ly,.keep
traok oC the�n 1111. Bq"lilll{ o.c;cnl'�' a \'lIcancy Oil the; prisoo
�CNES SCOTT NOW H�S ,or 'lultc'�ascd, and �he. clil11illal wns.so l11gh t�nt U few wOI'ds we", uO.ll'd Ilext yeaI' ."
,.
,I',.
l'em�ills••"11 r.lIstocjay Rllhfcct to, Bl1fhe.ellt ,to .lltlllg all a blow. ·nl' .. Jnalldel·� is COllllcct'C'U;: :i\iith
$1 ��� ��� ENDOWMENT, r:rislon,c1'i�ciJ1l,!lIc hud lIudel' 111'11':11 i Pr"�ticlLlly every ..otbe� voteI' \YIIS nllllly IlI·omiI1CI .• t· falltlli�$: of .thisI I ,
IL,II,I,' religiOUS'. itlflllCIIC� so that if I cb�"le"ged 8t;d requlre� to make couuty 'u;,d has:lflullY fl'icJj.I!�:
tbel'e hi) any gel"l1 0'1' good ill hjm I :',tfi.�IIVI� I!e wa. Ilq�llhfied elector. ;.
. -·:r:-,
Last Dollar is Subscribed at it may b(! devrloped, and he "CI,I.llhls.delay�d the Cllstlllg of blillotll p.
J. Banks Dead.
Atlanta Mass Me.�ting.
,. del'S service to the Stnt� uy bis QOll81derably, .b"t In spite of these ?III'. D. J. Bllllks, who, blLS had
labor.
.
. handicaps th� veta Will very heavy charge of tbe cotton w�rcbouse
Atlanta, Gu., Nov. '·30.-At a Wbieb' of tbeSil ul�thod.� iudi.
at eaoh box. " .
.
I fOI' tbc Farmel's Cool'pei'lltive "RndlOB&! mcetillg tonighti,at the At. cates tho better civilization' Gem', Giv.llg .Iome Ic!ea whllt the Industrial Unioll II t Statesboro
lanta nuditorium the' iast dollar gia is In many r'!Spccts m�ving in "�ry Amelldment," _if pal�ed, si.nce its comple�i!ln, lifter an 1lI.
lleeded to secnre tbe II 000 000 the direction of better relUits and
would' have meant to the people JICIIS of ten days with tYJ)hliid
eodO'lI'ment fUlld for ,&g�cs Scott � �m gl�, to �pte as ! <\0 by read· of Alab�,ma. tbe Birmingbam:·Age. 'Cever, died at the home oi bla
.. snbscribed.
.
• 109 thlfliOmew�at SpICY correspon- Herald, JOBt b8f�r� the electloll in father, Mr. S. (,). Banlls,.· near
Bome time ago tlte gelleral edu. de�ce: "t�at !I,:itbe� Governor or th?lr �o�dILY edltloD, laid I!J an Register, Tne<!lIay aftcrnoon;at II
IBtionai baal'd gavo 1100,000 on ';JDdge ,';& fully pl'llpa,I'� to endol'llC
editOrial.
..,
o'olock. �1I·. ,l:Ian�s Willi a y,oung
condition at Atlanta wonld eiie hangiue as." roforml.g. or an im-
Vote earl). The pecnllar tactIc, man.w,ho WI\S weli liked �.e�.,
12110,000, As the en!lowment fU . ';,d Pro'V.ioK J'roce8II, Jor. �be individual.
of Leader Brooks Lawrence .honld
. ., •.� th not eveu prove an a
word ·011 need. add. to yo.ur b.allot,
WIllI already t650.,O,oo the addl; �. 'to e commu,1,lt,y we look in nnoyanef'.
"
Acee t 'h f and von do' not need the -aid of
tioDai'snm would make a total of <vain (or �DY good result. so it be· p
• em' 1M a·lource.o amUBe·
one million. coples • question. What shall' WI!
mout and move straight 011 to the Brooke Law,el1c8 ill wrIting· It.
Over '100,000 has' b,e.en sub. do to compllSS better' conditions'
ballot box in w h'lob, your convlo- Ignore the taetiCli of the O)liOlln, .
.,
. ( S·
. tions are to. fhid 8xpreBBjou in the for they do [lot stlit AlabaDia'.
scribed in the IdBt tell. days. The
.
. a� 11', ' latitnde or trlld itlOl1S. l:ll,"nd fiom
finishing-amount was give" at 11
.,'
:, .wcy,LJAlII n'!LEY BOYD. empbatic
word "No.;' SIIY NEI to ,.
o'clock tonigbt, when the Georgia Atlanta, (Ja., Nov. 1l9,l9(){l
tbe attempt for p�litioal purposes and �ote in Alahuma liS ao Ala·
to 1 ad up the cODBtitutlOu with unmiRl1 �hould. Put )'nur con-
�lwl1Y aDd Electl'ic CompallS superfluous police rpj!u latlODS. vi"tions III the lulilot hox, and
nnnoDpced a gift of $5,000. Farm for Sale. Say N) to tbe attempt t� uutI!OI'" tlwn gat ready to watch t,h" bulle'·'
Good farm for sllle, contolDing Ize any cODHng'le�i.latlirH to ,,11,1.» i tin h?ardM flJr Il :(J,"fir"�at,ioll of





YOllr .IUnl!lI1allt 011 tile I.�"e of the
,
Ie eepmg l'I a os , 'f) 11'11' In clLmp"ign.
' .
court house; 65 Dcres in· 8' high your bom� for hu,1 � ";Il " CJ an�. . ,
.tlll·s of cultivatiun, good Ilaw It is not a eri III�, "nd you 1l0W it. We an' headqual'leni I",. COD t.ry
moderu dweli"II, ..ell finl8hed and Y t N til d
,
(l, 8 (J ou " UlgH�'OU8 prOPJ:'1 ;r:roducc; Ship n�
aud )'(Ju�ilJ.got .
llaintllil. For rullther partioniars; sltion. ' iJest mnltll, ' l'he Cl1esd. Vo', ,.'
apply to L W. Deal. ThE 'lItle w'lfll "N,," is all tile, Savan" h, Ga.
I
It is p�88lbl" tha.t luo� nlay play an import··
ant I part in the quick making of fortunes
but it bas nothing to df) with fortunes ·ac:
cumula�d from the sav,nks ot labor.
A bank a.ccouJlt"bow�ver, will be· of as­
sistance and .the young man 01' \\ oman who
will take this method of saving from his 01'
her salary will ev:entally reach the desired
goal.' .' ,
This Bank' welComes the accounts of those
people "ho are W01'king .on salary and have
� dflSit·e., to save a part 0' it.
SEA ISLANu HANK
We Want You.. Banking Bu.lne•• �,







Tho l'egulur election will be held
on Sl&tul'day, wben the nomiuees
of last nlgbt's mass meetin!!, wll!
wIll receive a ullllllimous I'ote.
Shall We CODtinue to' Put
Criminals to Death.
Pike Court �� at Night
ReceivesJurv�s Verdict.
..-




H� ..&:'_LVisit to Swains­
tX,ro Starts Political Tf.lk.
nUl'lIe�\'ille, 011., ·No". 28.-The
'jury in tbe eUlle 01 Beu i'·. Perduc
at Zebulon retul'l1lld a verdict of
• • •
guilty with l'ccommeOllBtion Rt II
very late buul' 11lst uigbt, 11011
,Judge Ueagan illlmNliately senten·
fll-d the defcndaut to u life term in
Fatal Knife Duel Between
the penitentiary.
Tbe trilll.beglin in a special te1'm
'ruesdllY morning und went to tbe
;nry Saturday afte1'noon. The I·C·
Hult is no sUI'pI'ise to the people of
tIle county,
Deputy 1II111'5hlll Porch of Barnes
ville was shot and killed bv POI'·
School Notice.
...... ._!)� .. --_ .... - ..._
...
'l'he .ohool at Akin. AOldllDl:
will open Monday, DfOCember 8_
ratrone . are expeotad to mue. .,
the pohonl houle that mornlDg.
l'rof. Hud801l Lanier, DOW In 00).














.r .• '� !.. -; ,
(i,'urg\:\Vashingtou �0;;1� not tell � lie;
,\ ". ):O,il fI't't'" Ate :yoo living an honest life! .
II .\(,il �I'l'n.i more tban yon elLrn yon are llvlD, • faIIe
life, which m"lIn� a life ofslaverylto Yllor dlPly'labor. ,,'. "
Be bOI"'>!t. III.' !I,(,(,. Be a maa. It merely -'411 the




whileY fitart by opl'.nin& ·,'1 ILCCO at with ''IlL














�. L .11, ··· �. :��.I��
"Wed at �he pon odic. I� tlta.... But South Should Furnish
...... :Ind. 01_ ..III ..a�""r,
Candidate for Vice·
oru.. J, 'l'bundlJ Ind tlltllrd.",
Pobllsh.d bJ.
,... ."',....0.0 Mlw. P ......,•• ,NQ Richmond, Va., Nt"'. 2�.-l!'or.
008..... mer Gov. U. B. (lICII" of North
Ca�lhl'" ma4e t�o,,�d�l_ b.�fe
"A,. Great State" Says the tod.y
in llehalf of tbe bome mls·
sion work of tbe Soutbern Pl'tJIIby..,
Portlaad '·Or�goa�,�. terlan church and,o( the Laymen's
Por\IaDd, Ore., (NoY, 30.- M'-'siollary
1 ltlov�ui8nt. In an.
UOt!I1l'1la 18 1\ great state" Is tbe mtetvlew he ttaid 'witb regard to,
oallpillation of an edltOl'1a1 III t�'!, tbe 'joUilcal situation';
"�Ian,,, of P\l�",�41 Orelon"
'
"J'u�l�cio H�.;litb�,·go\'ernor of"
011, � recent date. The "Oregoll' Ohio, rill be tbe,.next P!9idcntlal'
IU" ..ya: . '" n?'!�locc of t�p J)emoor'Btle party,
I1Il'bou�h th�rc Is a shortagl' of In my jlldglllcnt. EYcrywhel'e]
.... lu tbo crop of this year In have been, In my toOl' of the
•,� 8tateB, \hll crop jlf Gl!Orgla country 1 have' foun,l mumon as
II '''!lry foil; ",'14" wit� tl\'l_ 'In', the ii'�ing' coDdidate in poblie
II"� prlOl!!l, It �1Il briog mto alld 'pri\:ate opillion.·
.
tII.ltaro, tbey 8ay, somct�lng like "1 am of 'thc opinion that tbe
'17li:ooo,ooo. It is a tremt;udoos South �bould demand' that tbe
a_III money and a mig�t.y iDdlls, next vloo pr('8identlal:can�i,dllte of
V1. but Gcorgia Is a great state." the Democflltic party be a Sootb·
It eecms tb.� the,80,,)(b RDd, the ern 'man:' We ilo' the votfiij; and
Paol�e Nortbwest are tbe oonters we ooght to be rcprlJlente<l. 00 tbe'
of 'ptest p�pcri,ty, IIontJ most. tlcket.!·,." ;':.... ":','
,
ID� activity', •.,<\ to t.hem 1.8 .1.'Th({'wnl· Is "vet an,d, tile peoplei
�ed tbe duty of findiDg bomes of the'NIlI'th, I believe, will BOP"
•
ro�'.e great OIasBIJI who want to port a Sout�CI'n man 88 �dily as
bei-eUeved o!.. t�� £ro"dlld..condi; aDl othm·."
.
tlO1I1 In the older M.tes. " --"'------
�rgla bas 'a sorplns of cotton, ['STOIRI OrlOY TO POESSwllile out iD the Not tllwest a sur· L 1 1lU1I' LII
plo� �f wheat hOB made Portlaod fleHI HlS PLEIn lRMStbesecondla�tw��t,cxpor�irg , ".,; .J..__J;" ,,1.� .,'
.port In tho United Statt.'S, led only
by New 'Y0 k. Revotutionists Well Supplied
Ollt hert! in the northwest thcl'e
Is a great sentilDcn�,in ,1'1�vo�.of the
Soutb. You will finel, f�I' instilllce,
In l'orbhLnd, IL Dixie society-a
well orgILl i wd Un i fud. l>lIugh ters
of tbe Cont'cJ,'I'ncYi ill r,I(J�, onc of
the Unilei St,LWS SCllatol's f �m
Oregoll i� a native of �ns.isslppi.
Whun the "Ol·r.,onian" SILYS sIImc·
thing lIica cditorh,lIy alo.lt Geor·
gia it is recci\'c,l wilh almo!>t as
much interC'st as thollgh the ('nm
plimclIl,"·y won.ls I'tl.tt�" tu 0,'",
goll.
From United States..
"·lLshilll(tOIl, D. C., Nov. 28.­
The Nh!nrlLguan insurgents ILI'C now
engaged ill ",bllt is cxpccted
to be
the filial grapple with the 7.011\.1'11
fOl'ces, accol'ding to IInOmdll1
ad·
vices tOlli�ht I'c.lching tillivatOI'
Cllst' i lin, the I cl"e;;cn LltU n hel'r
or t.he i\icu'.\\lgua,Jl illSUll' CliolHVY
t't)l'la's. 'Phe :ul\liccs irl'Jicatc t.hat
tighLill� i}oj in pI'O�I'C�S hoth
at lht­
ma, Itllti (il'l'ytowil ::Llltl thaI., a �CII'
Cl'al a.."'iHHllltl 011 �l;\.lIagll:l, I he capi·
Newnan Wi\l Get Rev. Hig'
ham Again.
tILl, w\1t follow.
The 1Il'lliH allt' u,mmllllitioll iaud·
cd cady this week from the �Ol"
\\'('giltll stea.lIlcr II tsb'j II a.rc be­
liend now to be in the hamls of
the in""·I·ec�iollist.�, IInl\ pl'Ompt
lise of them by ESLI'3,da's fOl'cQ� is
expcctt!tl.
'fhe Utstein c:lI'l'ieel to tbc I'evo·
lutionists f"OIII New Ol'lclms IL
llLrge �lIpply of IUIDlllLmIIlDlllllllli·
tion seven,' (l�.�S ago.
AtlAlota. Nov. BO,-Atlnlll,u will
retliln Dr. Joel T. Duvf8 u.s pl'e.
.,d,nl! elder of thl' distm t "ud
t.he 1I1ethodist8 of this s�ctioll will
be abnlldantly satisfied.
Newnal; I',ll hllve 8S paBtor for
\ tba next, lea�oll Dr. U. J. Blgh"IJI,
who has .erved tbat chorch for
yearl, Ilid w�o haa dOllo utisfllc,
toro '11'01 k the.\'l"
Rev. l!\,rd MeR",e, wbo at the Farm For Sale;




,- Good foll'm for sa e, Oil y •
to tb� New.Il",I, ch"rg�, WIll go to milel! I;ronl tI,e ooill·t bouse. 111
the St. John', Oburcb In ,\.ogo.ta '. h'l;'h sta'te of cultiv'"tion
•
'
1\' acrt�, Ina. e
Is Ia. ',ttl�d"t}lllt AI!.!t�H�a .\11 gIve ,�oo.l Delv" oiOdIll\1J 'dwelil'1g, wcll
a eor�I�1 ,weloome to ,their IIflW Unis·h�":i 1\�t1 painted.
�
lf�r t'urth';�. '
p..lor·. "tlouliirs apply to.
' ,
Tb,1!M' avpollltmeDti wer� an· P.,M ,. J,. 'w. [1e:JJ,
tI?oo�e� by lIi.hop Hell?rlll t,�' I'", St3tl.'Sbero,!Oa., l�ute I.
1l1lbt 10 Ilelegram IIlnt .by blm
irolll:�'roy, Ark.
. -: ' ',Notice.
After Nov.2-ltb,tbeBroolil"tgID'
'
How's This? Dery lI'ilI, be ope�te<l only }lOll'
We oft., ODe bundred Dollar. Re. ®�'aud Tnesdayli of each week, ,
_N for an1 0IIIIe 0/ C.iJ"b th.t .,.n·'
,"
''llhe BroOklet Oillnl'ry.
.0�11ie eur.d hy Ulll'•.O.�"lfti..li!.· "
" ';. ,." ...... ,
P• .J� OIlKHKY.t 00., Tuledo, O.
_1e:·\tIte uDd.rollned, ,luive :k.....w,l,
.... �.) Cbene, ror tb.' 'put 111i' ,eoJ'�,
>atl.· ...len bit.. perroctlJ bl'nor.ble
..
tD I" \iUline.. Ir.o...tloDS Ind "OlD'




WJaol_le Dnolltllta; Toledo; o.
Bill;. :;U.�ftlt .(Juri! .·lIhin Inl�r •.
.all�'j'ilc�lnl dlrootlJ upon .,�he blQOd
.aDd\,oIi"cOU8 terf.... of tbe "yol..m.
, TeoI!l",ool.1oi
'
.. ri·t 'free; Price i� per,
-"","Ie;' Sold by.n Oruggld.· ,.,
Tille nan,. faolilJ pIn. for conotl·
-,..�a, !
I
'!', Old Hoss Sale.
I' will 11111 .t my shop on th,'
In" �,y of lJeoe�,ber, 1000, 1111
, .•nclaimed bDggle•.•8110nl, 6to ..
,...., \I'I� bighe.t bidder f'lr cuh
'. -;Jbil notIce 1D�lud�•• 11 pr"JMlrt�
..,...t.d,rto deliver Nuv. 1.t�
lID' T. L,. Moore.
Bj'l'l1Iiele alld Pcc Doo 'Plaiel�





1 nt.�� l(ltl�' �D farm !.lInd. 011 '
6 yelr.' tlm�: .No delay. ,"
,. \ ." J. 'A'. Drannen. I' ... ' ,8tatelbllro, 0 •. c
'. hAND FOR SAJ.I�. 'I,
I will oftef for sale .ci?J:. !'h,Il, I.h;s�
Tuesdafln necemiX;r �e�� at tb'1!'
court bouae' in StatA'SbI>� a lot of
land lOOxlOO 'Ccct, on" Grud:r st.l








'�11� I'reei,lcnt and &eretary o�
�he llolrd of 1)Irectotl WIll moot)
laob firat 'Monday at tbe ome� ofl _
the warebol1se to receIVe Ind p�':
hill. "Dd aOIJOoDtR o.gBlnOt. .�.








Boo (lU r TeXIiI! rost proof 1ICCd!
:













; '..... ,I••i ,\ �
ltoolll� sn ClIIIIII to $1.00
OffIce Updaln. II Potl Offk:e
WIN I'ntetla I. all c.u....
SJll�oII11 1'&tt.'8 by t�e week,
FOn RENT.
12<1 Bryan Strc,'t\ W. I Two unfurnished roolD8, eeII'
G}:O.'"U.·
trolly located , III deRlrable ne!«Ia·'







� �ocn�clk 1I'lhl\Ulnallay mm�miill1\gv IZSII'plDUll..lladlll1IIIIIill
ID>�c�mm�elI' 21l1\all� ll�v We wRlln
,IJof\n IUlIuntelf Wm �,·Pearc:e Franlk C lSattey
,
,..' Hunter, Pearce ct. Battey'
l�g�elI' ��lIlll)e Q)� �lhl� mm��� \Ultlll� C�OD Factors.'





eVelI' �®<elIn iilIn §�&\�®�\b)��Q)
��lk iilIn �lhle 'WiilIncdl�w aft
�lhle ltlMl\b)lI'�iiallelI'ii�� �� g� !l�




:j, lMl!llnlY �� �lhle�<e gQ),Q)all� w,Q)rllhl
, '
'\UIjp) �Q) �,§" <ce�t�,
�JPled!ln n»lI'kce� �b� �,K'il




AllR g��all�, \l»�\1llglffi� lb>e�©lI'e {tlffi<e
!lallV1&Ili1<C� iilli1 JPllI'nce' 1&lli1all {tlffi��e
"wlffi� C�lMlce �iilI'�{t 'WiiRR gce� {tlffice
\hJ®�ft 'We Iffi1&V® ft© ���®lI'
Blitch Parrish
�
I Sun Brot,hers big CIrcus will beII'OH SAL'\!}. here 011 IlI'C ..1,. This' circtls hilS
One lIlt IIlIe hUlIdrctl fect Onj.hoWII
118I'e s"vcrnl tImes ill the
Nort!; )h"ill stl'cet. 'j'erm� cnsy. past. lind hus nlways
drawn lnrge
Sce ,I. lol. BI'1IUIICII. cr wd�.
l£xpflrienced Handlers of Upland ,COt·
ton, Florodora, A.lIen Silk and' Oiller





OVc.e1l' 1I'lhliirly 1fe�n iilill �\UI�iilillt8l}�o
One' 'of t�e, Large8t 'Factorag� .Con.
cerns i� thliJ South. Each commodity
handled, in � separate del'l\r�ment.
. . I '" " , . � I
Strictest attention to each. Nitrate
of' &da aIid other Fertilizers. Op.:
land and Sea Island Bagging. Tj.,�
and Twine2
" , , "
011 Oonsignmcnts. Money loaDed'to cotton aAd
naval stores shippers' on approved secnl'ity.
§lliIllJP>liWEi'\!lI'§ . l!l'.E§lP'E(Cll'lF'UII.II.'It' . §OII.llCH;ll'El!».!




Dy rlay or wel�k










T,he pFetti¢si"line of up�to­
dale app seasonable: Furn.::
iture to be seen In :,the city.
This' is �ne of JOl)es, twelve
sto're,� �ca.tter�4 wi�e'y




than a ,house-that,only bu¥s Dig N,,(e'l,i:seleGUbD';6f G'l,
RO�o;;:i�:���'" �i)lmited"�mo.uri.t,., I, '. ,qa�,�,o"'1:75, a�,� �p.�'.
·:=--=�===·'·�:�:;=::=:�==��l7W.:�:h�r�·�i:;�;-·i�;�r};,t;=:i�'��"=�:'�-�'=:�=����=�=�""=.
'afl�, ,ge� t�e lowe�,t PF�c.es
.-possible, a'nd,: can 'saye
\ you n;loney, on yqur pur.-
I chases:"
, , I W.��·n·:i� tQ�� give us a I,
��;�r
I
c�ll. ,N,o ,,�atter" w.h�t �
I
you �a:Q.t 10 th� rurn1- :\JDon't. fail t.o gpt our prices ture hne we have d., - I"" 'I",�"'l









I ��a,Z' �ni '1'�'�2Wf .., :_I�I�I�I�''''''''I''''' ·,1:w. �I. Ol-ver, of Valdolta, il ROUI1REE HOUSE •YII,ting blM brotber, E. 0, Oliver, . G
f,j�� :���;:I�f M�lter, wa� a VII- CATCHES ON, nRl. fol' t�:m
ltill acting as Agent at Dovel', n.,
,Itur to Stltelboro ,e.terdoy iu .t..
\
.
-' 'AMERICAN fiELD fENCINP,Mndanoc upon oit, coort now In II
Hllion. " .' A Larl!e Coftnagration ,'I ,
,.' .. ..' ,'w I can make you a price. of $86.80 for one m.i1e... J. Rubinl of 011111011, wal veated by Good o.k.
am�ng the ,llitore '0 tow .. yelter. of the 1848.
will furnish you with our cata-
da"";
" logue showing the mlmy designs that 1- carry
:D�. H. O. McCracklo, of negiA' Toe.day alternoon btlt ...ell n In stock at all 'times, special prices on
carload
Nr' lpellt \be d., hi Statelboro and' o'olock the fire b,,11 rani • 'lots. There
i'B no better time than DOW to
yei�erd�y, ,.,. ,,' oot,'aDd In a fit. mloutel the fll'!!
<
'feMe your fields. I also sell barbed wire,
llddies were dowu ., tbe RooDt"" garden fEncing, telephone � ire, and, in fact,
'�r. Cl�rk; aamllton, wbo bIB Hoole,potting io lome good work . I
bee� In tlie torpeptlne bD8lnC88 for to ell:tingDI.b wbat prom lied to he I any
and everything ,in the wire ine,
ee���, years at Wblte Oak, Fla, a bard fire.' " • "I
• • Will ship wire to all parts of the county.
,
....
' ,Iold out' hiB buslnet18 at tbat. I, _eeail that uear the bOUle out •
. r:.
.
pl8ili! and lit· visiting 'blM' ·brotber, iD I,be bac\ yard I pot of loap C V FROEMANlIr; (1. 'R. 'Hanlilloil '(onomedaY8. w.. ·ilJ procell of mlDofaotore ..' if'
,,, •
:M� E']I' �to-;" 'who 1i0B been ne" t.be wood pile, and, by' 10m" ' ��'�.:;�"�. . ., , . b d ' th I' �.--..�.: • • • • • • • e' • • • .
enpled in tbe nl\val stm'es bU8i· mean., O'lrlllg
to t e i'� w"a erl ! ���"'\Wl ,'4F.l� , .
nel!j�at Canoe, I) mil('8 above Het-,. tbe boole oaogb� lire .nd t,be I ' .
·ter,� bas
-
sold bls busloess and i8 flamee got .ome bold, betwren tb�
,
pn:�arlDg to mo�o to tbe latter weatber boarding and ceiliDl, .n�
.p1aoO-baving boolb� a lot and Is
ibe Imo�e WII i"olD� ill olond.
en'Pled in bl'll�!DI a bome there fr?m
ibe end ?ftbe liOlldlllg ,nd
We".re,glad w wcloome Mr. Tatum throogb tbe roof. ,
lIS' a citizen of!Bullilch�
·10 I. very lliort time a hne or.
I laou8e ',bad 'beeD rOD oot of the
. Mr. Aaron Sells Out. Jleokel Hotel
Dellt door, .nd·two
. \ . . "treatila' were tuoed OD from '8
Hr. C. B. A�roll bill .old hll Oro plug 011 tbe ooroer, wlien the
me��lIntile bD8IDeEI at Alr?n to ·flillD-el>irere qoictly extlDgliillied.
Hr. B. F. Patterao.D, wbo IS one Bellde. Icorebmg the rear end 01� 01 \be farmen ltvlIlg near, tbat tbe boutlli prHtty badly,the forlll'
place. Mr..Patteraou
.110 bduglit, tnro 'i" t.Jiat part eon.'iderahly
a relidenee trom M�. AnroO--Dn9 damilged by the water.
'
,
loe .ted in tbe oewtown of Hlr�n: A 'gl!litlemaD from North' Geor·
Mr. P.ttersoll tr.��d a farm ter gla, wbo witnessed the "ork of our
thc businps9, and Will m�ke Aaron boys, comphmelltgd them highly
his home hereut'ter. opou the systomntlC and bU8iu8lS'
lIke mUUDer ill which they wellt to
work, 'and their expedltlOu ill
overcoming whllt iu tlli. dry time








We are sbow.ng th..
most Distin.ctive
Stylef!'in Ladlt\a' and
Men's l\eady &0 Weal1
-apparel,
STlLlmll'.
, . 1.1' j.� ,
Show themselves in
every line...t ' our
Olotb,:ls•..
TO IUB lIDl($' 1r1lT-
'.',
I \ " ••••
,on the ard ftooIo. you
Bl'\l eordial1y invited.





















L.' 1. NEVILL & CO.
, .
"' .!, ...
TOP 1\·I",I... le and Retail n.. l ..... inBVEny·
WHERN
S'l'APLE &, FANOY GROCERIES
'rOBACeO, C 10 A RR., , .HA Y,








Last Tuesday )!'l1yette Groover,
the young nm!) who has been
iu
jail ch,ugec1 by the COl'Oner's .illl·Y
with lhe IIlllrJer uf Rol �.r01TOII'
FOR ······, ., PRODUCECOUNTRY
Bllilt In Every Style, Any Size. Write
H. H, COHEN & CO.
Sbl.lOI'l'EJ>-I·IlOMI·T J1J:TUII:\S AIAIIE.
Distributors fur Gcur�ia. Snuth Cillrnlll1l1




























.............�•.�� .�X-%eH%..%.g.Ho%� ll1TLE MUST DIE
THE q ARM E N T m fOR MURDER OF SIX
S r 0 R E,' :
NO SPOTS ON THIS "SUN," I
I
The Show That Will Exh'ibit'
Here on Dec. 4th,
ATlANTA 'COMPANl' FIRST TO PAY POliCY.
Empire Life sends cheek for il!ij,OOO to Mrs
Harvey Anderson 101' the death of husband
"hp WIIS killed on Peachtree Strcct.....
The fiJ'st fMc InsurlllHlC Oompuny to make 0. payment 011
account of the death 01 Harvey L. Audenmn, the wellknowu
AthllltBn, who WIIH killed in an nutomobile accldeot Sntur·
day, NOI'. H, IS the ]i�mpil'e Life Insurance Company. This
company sent a cheek Irom its Home Ol1l\!\" AtlautB, in full
puyment "f. Mr. Anclel'!lon's "6,000 policy to Mrs. Luurle
1I111'is Andlll'llon, the II idow, lin l::!utllr<1I1Y, Nov. la, ellilctly
unu week ufter the uceuleut in whieh }1I'. Anderson 1\'l1li
Idllod.
'I'hls prompt payment of a dt'alh claim hya Soutbero
Compuny, Is in kl'Oplng with the plan upon wbich UIC Empire
hRK operated since tbl' rlllS of It. orgoni�lltion. 10 the up·
preciatlon of tho ],mplle Life's prnmpt ,!ct'tlomtnt of this
clulm, MI'. (;hlll'II'8 A iJal'is, the fallll'I' 101' M.'!l. Barvl'y L.
.Anderson, hlLoi Sl'nt the ItllI,,";ing leUI'I' under dale of Nov,
lath to tho Company,
"In behulf nf tuy duughter, MIll. Lnurle III11'is Anderson;'
, J beg to thllllk you tur lOlll check of IItro,OUO, ill full pay'ftent
of policy held hy M,'. Harvey I,. A nderson, deceased, and to
commend you for your courtesies lind promptnese ill the set­
tlement 01 this claim Inasmuch us your Uompany is It Home
Com pun y, with assets invested ill Atluntll,lUld Georgta, it
, benetlts ull hI' liS while Ih IIII!' IIml yon certainly hlll'C thl! ad­
\'lIntn�c when it comos to payillg eluilO'.
'I'bis cluim IIIH'ilig bcell paid ill a few miuutes after tbe
death proofs \l'cl'e PIC8Cllted to .1'011.
(Signed) OHAI{�ES A. Di\ VIS."
nHl�'C all er- The comiug of the Suu Brothers'
G re.ter Progreastve Shol"s is I
arousing much cunostty among
local amllBemFI,t goers. The t?" n
and surroundlag county haa been
haudaomety hilled with some of
Lho tluest lookillg special litho­
uraphte paper seeu here in a long
I im» annouuciug tho coming of
the SUII Show, and the clatm ia
Illude fnr Itth.t It Ie newer, better
II loti more up to date than hereto­
ore.
'I'tlie blg carmvn! of amusumnuts
Will exhibit at Stllt.o8boro 011 Silt·
urday, Dec. 4. Long before the
avoruge peraon has breukfasted,
the army of ehow empk y�es wil l
be buaily ouguged in trauafur. ing
the huge pnl'Ophernllhn fl'Olll the
spac",1 tl'II1U, whlcb wlil be 8ide·
tracked in t,he rtull'oad yards.
S()me ideo of tbo Sun Brothcr.'
Sb0ws call be gathered from the
foilolVlOg facts:
A complete tralD cf doo blc
langt,h CILr8, each 00 or ,0 fHet
loug, 18 required to trausjlort thiS
tentlld eetulJli.hlO8ut from town
to tOWII; the teute cover all area
of five aeres; the malD:pavilhoD,
or "lIig 'I'op," 0.8 it 18 calldd ill
show I'orlauo�, eeate several thous.
and people; there are 200 line
hred draught Rnd Roting horeos;
25 diminutlv& Shetland all<1 Ice·
land pouiP8 and 8el'eral educated
camlc mules ill the equine depart­
ment; a credItable display of
cages and dflos of rare wlid aUI­
mals. r)lrds und reptliee are coo·
tlllLled in the zoologic colleetir)u ;
there ure 50 or more male Rod
femnle performers of notIOnal
repute aud about 100 cnnvassmen,
hoetlers aod otber IVorkwg men
The lirst evcnt of sbow day WIll
be the maglllficeut free opel! aIr
exhibitions ou the ehow ground8
at,12 :30 o'clock. 'I'hese free out·
side epectrele. are said to be gor­
geous aud merItorIous without
precedent, and oil free to the pub­
lic. Tbe lOitial performauce \\ 111
be given at 2 p. m., and the night
.bow at 8 o'clock. \Ve hllve often
t,imes hellrd tbe remark, "When
you see one tented show, you havH
seQn them ail.
It �Thlle ill the
nmjorlty of IllstHnces tillS IS true,
the phroze cannot apply to the
Snn Brotbers Greiner Shows, for
thell' programma thiS SenRO!1, IS
oomposed of entirely IICW, 1111
st�r, unique, novel and e,clnslve
:euturos, mlLuy of ",hlch hnve
nel'er ueell seell iu thiS SPCt.OIl of
the oonutl·),. As IL mutter 01
fact, • ithero 18 snch a Ineiullge of
llluBtodol)J(.. marvels," to qllote
ti'A C:�llel'lLl Agent" Mr. PdtOI' StU',
"MII1t all apectutDls SIG In rupt.
amusement throughout tiJe entire
Upon requests we \\,111 sentI two Ol' three snits
of any lot for yuill' seledion.
ginia's History,
For Cortain Results Write Ill' Sec
FRED C WALLIS; General Agent,
1011-11 NlIl.iolial Balik Builqilll;,' SAVANNAH, GA.
or HOMER C. PARK!ER, Special Agent,
S1'A'f.E�B())�tO, GA.
lort \0 (,t:llp'� 0111' 1'01'.
Grundy, Vn., November 27.­
Eloward Little W08 today found
• guilty of tbe murder (If' G"nl'�e
Meadows, hlB wife nnot IIHP� r-hil­
�reu and "Aunt Uell,.\" .J"alll'll,
70 yearp old, near ¥llIrlp" MO,'p,'III
• 'l"'eeks ago, hy R jill')' III .III,lu"
• �llrne court. He \\'a8 11I,".,'<lIIII.ul.1
• ,entenced to die ill th" "Ii",trlr
�halr lit Rlehmoud, VII., .Jallllllr.,
o
r�j:h� kilhng of' th" six pen"", "'!IS
mo'
,he moot atrocious crime ill Vir­
�lIllR history. The man, to get
ton�\' to leave his wife aud elope
m,'
!'ith " mnrrled woman, �ntered
,he �lelldo\\8 bome at Dlght.
I
Hekilled lIIeadows by strlkiug
me"
11,m 011 the heRd WIth hie Wiu­
dhester whllo the mlLn was slcep·
iing. 110 than kIlled the defence·
mo'
I�ss woman and her tbree chtldreu.
'rAllnt B�tty" ,Justice wae shot
�hroll!.lh thH head. The sextuple
, 'l'lludurar then set the house Oll
lro
and cremated the bodies.
l�eulilJg I'Iln high IImong tbe
irginiall8, wbo' immedIately
started a search lor tbe guilty
o IIllln. Little I\'.AS arrested ahd
liluced in the Jail at Lebanon. The
dew! spread hke wildfire and a
o I�ob W8S organized. 'I'h� mRIl
Irne meved, under II liliaI'd (,I
twelve armed cffice,s, to the GruD.
(ly jail before tbe moh appeared.
One of the most dumalliug
Illecee of evid6nee !lgalu.t Littill
WIlS IL bloody peuny he had given
to Il newsboy the day followlIIg
t'le crIme. J:l.18 wife aud dough·
ter Imve both de@ert�d him. He
threatened to kIll hi8 wife II she
told he wue not at bome 00 tbe
ulgbt of tbe murder.
DlIl'lug the tri!ll Little made no
defeus", fettiug tbe na8e go t') tha






lI{wliLion to �he 81M'cilll





'(j8E�IUL -- PRACTICAL - ORNAl\JEN'l'AL
Lllrg� rllrlcty of Nt OkWCllT
nlltl B�lls pllf:kl'd III �'Illitly
UUXl'S'. Huoilillg'S pllI'ked ill
Jal' HOXt'S, :Six (lIn�rl!llt
p"tter". Wo $1.00
t'lllk Slln\\ Ifll �\VeRters. benTI:;
111111 nil loU'I!:' of 11�\'efllllg
Wrlll'" tlolls of IIl1est kld­
.Irt:"'Sl'c! n1'11 tllHjrcSSt·t)-�ljfl
•
to> *1000. A II kilids 01' '1111111
Jewelry packed III Xmas
HlJxl'�. Lint, ll�:Hlr,.\', Jil!lt
!tllli �\Jl'k Pins. C(Jmh�. Hlt6
nlll'o nnd Unlr Oru8111t!nts,
115 Bull St., SANANNAH, GA.
i%oH.H-%oo%H.%oH�
.t:!i1�'el· ,wdGolel H'LlltU" Umbreli'lI<. nli Idlld of Stel}ill!,! '�lId
l'late Silver for Dres.er. Fine ChIli" alld Olld l'iol'cltles,
Real Furs, Eleflant ,!,egllflees












of From 25 to
[ PER
Death of Mrs. W. A. Jones.
'I'he frionds of Mr. and 1\[rs. \V.
A. ,Jolles will regret to learn of
the dellth of the latter at their
home Ilcar l\[ettel' Oil Tnesday of
this week. 1\[rs. ,Jolles lived hel'e
fol' some time aDd her many fl'icllds
wili leal'll of her death with deep
I'cgret.
Lot 3 Lot 4L:>t 2





'As a healthful tonic for botn� use or a wbol�tne stimula'!! in
���:��I�laer;: �;J����'��nf;tl�hr;��ricfl��tto t1�o�o:'ho·=:iii� ,f, -und It wl\l increase Ihe vicor or Ihose who are well. Genuine SUNNY
MROOK PUl'e Food Whlske, Is U. S. Standard (1000/01 prr.of and every
bOll Ie bcarR tbe uGoYeromeot GreeD Shmp" sbowloK Lbe correcL ale
pd measure. 1
61lNNY BROOIt DISTILL&RY CO., J.....D C•• ; It,.
:4 FULL QUARTS==$5' BY EXPRESS' PREPAID




1���� l���n ��:tOO i
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The aUIIII,li t'icctioll of o(1iccl's
of The Blilloch Uoulltj 1I1C1licai
:-ioeicty was held ill the Odd Fel·
lows Hall 011 )ostelday IIiOlldlig.
VI. b, ii' .I\lcUI:1nkllll or\ HCglstCI
was elected I'l'e, Iclent, (11'. ]1[, 11[,
Hollowel, of Slat.esbol'o, V lee i'rost.
DI'. F. F. Floyd. 01 StatesbOi 0,
SCCletul'yalid 01..J. ]If. McEII'cen,
of Brooklet, '1'reasulcl'_
I �n the aftel 110011 the dools wcre
openecl to the pllbliC ,uld severM
IIHlttel'S WCIC dlsclissr.1 loy the
dllTcl'ollt Physleoans·. Am'ollg th9
subjects diseusscd \\ :�� '.I'uulleulosis
aud 'l'yphoid fe"el', anll' thell'
trelltmetl�: Dr. A. ,r. MOOlI�y
'relld un illtcrcstllig p.Lper on tile
subject of' IlI'cveli tion of diso:!"e.
Arrnngemen ts \l'OI'C put on fnot
____ to entertaiu the next meeting nf
The First Congressional District
Medical Socicty, which will meet
here agaio in Januo.ry. A line
• program is being al'l'!lnged, sud'
tbe meeting is looked forwsl'tl to
witb a great deal of Illterest.
,
I ", HIIIIII & ('0.
rC. (j. Bllllt'l·ol',I.
I . r tid) \\ I\I!-I{l'� In.
p }i'. & C. I'.. 1.;1IIg-,.·
Alim�ln Whit;kt'Y (._\tI�tl
lIUllllC Brns , �
•. ..
II. Cl.tfh", & Son .. , Inc � l�n-· 11� \1:1111 St. 1:1C'IiIllOiftl \-:l.
I'nul Ih,'j'IIHrtl.\1U W. '1LII tiH. 4 I,l( ltlll,:lt) OIIlO.
ttl. Mat kfit III II , I:!:t SYCI\\Uur('. �tl', l'IIIClllllutl, t)111O
liJ"�IJ "l'ltduCg Co,) Pells!I('oln, }'LL
----=-=-�======�====�========.-���=-=-
On3 hUUlheci and iorty-four
acres fine lund n�dr ;III1PS for
aule Itt one�. ConvenIent to
churohes ILnd schools. (;ood,eolll'
mlllllty. Addre8s,
,T, \Valt'er JI,· ... urlcks,
::It.,uesboro, Go.




Quick and Special L'I1nches for
Automobile and Fishing Parties.
,
'C tT Y' C',A FE,
ALLAN BROOM, I>RoP.




All llel'!lOnS arc warned
huntiog, bauling wood and
pa.'I8iog on the IlInda or
W. S. Freocb
S. F. Sauders
H. R. SMndCl� nigbt, 9th;],oVCH (,:hILpel, SlIturday and se;e­
on(l Sumlay, 11th luul 12th. '
Uome, HOIIooy lllld Tti�o;1a,.,
13tb ood Uthi
Sunligbt, WL'IlIlCtlday, De,,:'l(!thj
Cedllol' Ol'ock, Thul'!l(lay, 16th;
Beard!f'Creck, Friday, Saturday
and thil'd SUIl(l�y, 18th, 18tli alld
Illth.
YOlU will JlIClL�c circulate these
allpointnieuts. R·W. Powell.
Appointments ot
Eld. B, H. Peirson.
Notice.
Th�re will be no stalH examina.
tlOn of teache,rs III Doc"",bar. Ail
teachere d'lHlrlng II Sp""\111 eXllm­
motion Will pleaRa file "I'p.ltoation
by JlIlIlIa(� ht, lOW.
J. Eo BI'unlloll C. F, SJ
My friends ;n Bulloch and
:COuntits al'e cOl'dialIy 1l1vited to call C.m me
when thr.y visit the cit,y. I have opened a nice
place at No. 4t6 Libprty West, near the o




fl'iellds with the be", to be !lad nuder' the
Savannah Pl'Ohibition laWR.
\VauLl'tl three tenants with stock' NOTICE.
Sm'lIicr & BI'lIol!eo Elder B. H. Pierson, of MOOOII,
___�--
Mr. AngllB Brunson, if in Bul· will, D, V., fill tbe following
It i8n't so d.llIe.lt to .Irenllthen a
loch county, .�vill confer" favor on appointments:
weak .tornaolt it Olle gO'8 Ilt Itllorrecte
me if he will come to see me or Statesboro, Tuesday night, Nov.
I)'. Am' Lhi... true of I,he lI.art aud
wlite me at Statesboro, Ga., Uoute 30th.
Kidneys. The ol,t_fOl.hioneli way of 7, Dox (ill. 1111'S. M. K. LIlDe. RIIVl1ollah, Wednesday] lIight,
dOSing the stumnch ur stimllillting t!tte
hcart or kidn"lS IS .urely wroug. Dr.
Dec. 1st;
o
Shoop 111'." IJOinted out tIllS error. "Go Fellowship, 'I'bursdaY,
2d;
Gocd Farm Dirt Cheap. k k F'� 3do "Go to the w""k or lIlling nen'es or Upper Blae' Crce , 'nua)" ;
these organ.,' • .,Q he. BOlch 1t""le or· Good farm for snle, two hnn" lIlic1dleground S'1ttll'day ,",,,1 iiI'S',
1!'811 hn. lloti UOlltrollillg or "inslIl. dred }Llld fifty eight noree, 98, Sunday, 4th and 5th;
o· lIerve." Wheu Ihese lI.rve'
filII then
clear. :F,fteen hl1hdred cosh, \ Upper I,otts Vlcek, Monday,thoslJ organs mllst surety fulter, 'l'hl8o
vitOlI truth i. leading drUggl818 exery- balance to
suit ytlU. ThiS IS a (ith;
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Patents,
NIC�RAGUAN ENVOY IR� PERKINS \
KillS NEGRO i





UNITED SnT�WAR'S VERCE 'SHOOTS JOiColEMAN, JR,
YE�R IN f[O[R�l PRISON IS
SENTENCE GIVEN DAVE FINCH. GIVEN PASSPORTS.
GLAD �ONEY!
The pleasure-seeking citizens in John Bunyon
'Vanity Fait") never
than folk, arc spending at
KENNEDY'S for
ble footwear,
'I'he world markets af­
ford no bette,' nOl' bettel'
Also to Pay Flue of $l,OOO-Plea of
Not Guilty Withdrawn; Plea
of Guilty 'Entered.
ed on Zelaya Personally.
Secretary Knox Voices Presi- Kilhng Was Culmination 01
dent's Views in Scathing Row Over Division of looking Loots than here
fonnd.
f:i:W:LIII1.lh, (i,I. Ikc. �.-II, l' i
;�:����'ll":�:Otl�'�'� �,���� �';::;C:'�:'::�, I GH�lnO TO SHKE
pleatl lOoL glOIIL,I' :111t! :tltrl'lI':ll'll\ NEGRO DIES IN fiRE\l'lth,lIC\I' hb plea :",,1 elltel'cd OIIe: ,ive Action,
of gil I I t�, \\,:lS Sl'lIto�lIcc,l hy .llOdge I ] I a PCI kIllS, OIiC of the suustllll'
l'lmor), SpO'rl thiS 1II0I'IUlig to :t' Will D. Booth is Negro's Vic- Washillgtoll, 1). C., Dcc. 1.- Linl yOllng f,II'llIers
01 ]1uiloeh
tel III of one .1'0:11' alill 0I1e c.I:I�' 111\ _ Secl'otlll'Y ofStal0 KilO' late today COil II ty, living ill the IIcightoOI hOOll
the PCl�'tclitiaI'Y ill Atlallta IInll to I
tim.
letlll'tlcc.l the pliSSpOi ts 01 Jl'clipo of Maccc.loilia ClllllOh, C'"110 to
pay a hlle 01 $1,000. I --- Rodrigllez, elu\l'ge d'nn"1il'cs of the towu 'J'hiIlSdIlY 1lI0lllilig IIlItl IIOtl most sa,tisfaetol'Y of alllioots to lJUY.
III P:lSSll1" the selltcllce unolll Nicul'agliali Irgatioll, \I ith a lotte I' licll the sherilr thnt he 111,,1 hllrl .a\'ilwh the CO�I! t Ic",""lcd him than COChl'llll, Ga., ])ec. I.-Johll I "I S'I,OOtl'llg SOI','II,e ,vI'th ,John Cole-" V
\ I I sCl1tluligly dCIIOlillCllig
t.c nO a)1l
.
c "as a milll of consicicl"ltolc illllu· ]{,.1"vnrd, fl negl'o, prenc lAf., W 10 . I' tl t Ilutll, ,Tr, , a. colol"rd Ulall, who hall
I. I ,shot, alld fatally IlIJul'ed ,\ til D.
:lllllliIlIS{llitlOli II Ie gOl'Clll1l1011
Circe, hull:l StlOlig allII Y conllcc I f I I of N'C""'OIl" The lettel' IS Ileli·
beou a tCllllnt 011 his 1'111'111. Thc
I ' t I '1 B00th t\l'O
miles I'om t ua pace, 0
,.
1tlOlI, hcl,] tiC SUIl1C S\\,llj :I liS I
'
. 1 IIltel,' dechled to I'CPI'CSclit tho ncgl'o,
he saill, hllll thl'OlltCIICl to
I I I· FT' ,I late tillS a fterlll'rJn,
was captnl e( J
'
I IJ10IIIC ll, thc hcal 01 lIC all 0 -, Ig' I . d "Iews 01' Plc�idcllt 'l'alt allc.l is
shoot hUll, Ullt Lhllt 10 got t e
I ']'1 t I" by n. crowd ot c'lllrnge
cltlZel)S '. I I I
.
tl"mll'l s en 10YCl . 1e COlli spo ,
I f' I f I
ht t 10 ·,bollt n� phi II spol<ell as :\I,,' thing tlrop
on Co conlin IIIIl s .ot III'S .
l' I I 1 t I co
lve 1111 es rom lere touig n. • • -
, .
rrl f Il ., 'I J' I'01 iliel "",nl; lCCII lie"
.
n·
o'cl"o.l< nlld burned lit II. 8t01<0, eonanatlog flOm
thestllte llt'palt· Icnegto e IInu "''. Ct (Ins,
",etcd anti haVing SCI "ell a SCII I f I I'd lUent III YC'IIS wlthollt ""lItHlg Lo sce
tho Icsilit
. 11 h 1II0re than n CHI' 00(1
0 'g It,lI'uO ,
' .
.
tence 101 all cqlllvalclit 0 ensc c I bid .. t '1'he c,tl-I01'1llllal l' fe,ltnle 01 the \01
hIS p,�tol shot, CIlIllC <l1l'ceM), to





f",c the ,taLc ClJllltS. 10 SCII· I
I lettcl'ls that It scoms to el'illcllce
Lown :lIId ga"o hlll1sell np.




'In IntenLIOil on the l"llt 01 the ShcIIIl'KclIl]Ilcl<'1l1estlolll'Ilhim
I Booth l� a \\8. \J)awlI (tSllless':tl.OllO, a pellocl III .1,111 :11,,1 t C H I II I' Ulilted St'ltcS til holLl L'l'o.'\lllont very clo.o.l),
abollt the mllttel' aml
It I 1 ] 1Il1111
at 11\\ \IIHWI 0, fln( \\ltS en
• ,
1 I' I t l'tleJ'l'lIellllltll'as.l CIWlIll P''''(OllC',
1'0utet"Uorbl"n IIIILIIllOItOl11ob,le IIcl"),,, pClsonlllly IcsponsitJlc
lor caoncto theeoncuslOn till CI··
'J'hc manllCI' In wilieh the I'iola· Hn the all�gctl tOl'tnle :l1Il1 exccutioll
1(1I1S was eXCltcd ami tlmt thOle
d when the shootlllg occurred. "lion of the law \I aH cll'ccte WIIS II or tho two Americans, C:lIIIJOII "nll was some \'o.I'y gl'llvc doubt liS to
1 1 drove up b�hllld H,llva"d, whomost llnwOI thy onc, s,ml ,II( go. G l'Oce, anel exhibits thc UlllqllC sit. whcthel
the shot took cll'cot 01' 1I0t.
. was ltl frout of Illm III tt wagon,
.
,'})001, aud not that of It good Cltl- lh,tioll orone govel'lllllclit holdlllg He, therefore, allo\l'cdlllr. POI'kinsH,uvurd charged that Booth's
zell. The lespolIslbtlity had becn the chief execlltive of IInothel' his fl'ecdom to walk alJout as hemllcbine frightelled his mules He
thllted npoLl thc ShOllltll'I'8 of 1111 Illesidelle" as a comlllOIl Dlalcfllc.\Chose, and,
not heal'illg I\Ilytlllllg
.
I drew IL pIstol after a f�w words Jhi neglO. The handling 01 t Ie tor. . further from thc trouble, PCI'ldllSand lired UpOll Booth, three sbot8
11'lnOlll Imel been ICPI'csclitetl as a Ilcla"l1 is lJl'alldec.l a I'ioilltor of \las permittell to I'etul'll homc.
I tnl<lng ctrect. Booth retllrncd
.'
busilless II' a measle, lIIedicillc aliC the fire and it was leal'ned after solemn ilOtCl'llllliolOlI1 conventiolls,
Ycstel'dllY morning, howevel',
H. othel' misleadlllg wass, alill III' a disturbel' of the IltLtlOlOlLi and ncll's reached the city thllt tbethe np.g� J was cn ptured that b. ,<1.cated a cbal'llctel other thulO the 11'ltc"lllItiolllll I,oaeo, 110 tymn't llegl'O 1VR8 delld 1I111l II warl'l'IIntcurried two hllllet·, but neither ,.
, leal suhstance of the cOll1l11odity. wllosc IIdmiuistmtion has lJecn a was, eonsequcntly, S\I'OI'll ont 1'01'. .truck a vltul spot aud he cosily
'I'hc COlIl't said It nlH1Clstoo(1 that blot upoo thellluneof good govern 1I11'. Perkins ILnd Sherin' Keudl'lck
l!I'luch \1",1" "Ol,th olle hllnlh-ecl
made his escape. He WIlS found I I 1 I' d
j,}lous'1nL1l�oIiUl'S. II' hc wel'c poor in a barn three miles frolll the ment.
IVcnt out ILile Jl ncc, 11111 un Ct· We Imve 110 Illst j'cur'e shOl·t
place whol'e the shooting occurred. Secrct,u'y K�ox
l'il'lu 111.1' all- I\nest. Cont Suits to sholl' you. Wc get
it wOllld IlIcan thnt the sentence Dounees the l'ccommclIllution of thc 'I'he eircullistances leallllIg lip toBooth was brought tc thi8 pilioe
would ue light. Ilnmediately after 1 h) 8hootlOg. Nicamgnlllllrevointionists, ,Icclal'cs
the shooting, liS related hCl'r, were,
"I WIll not ilOflict an cxtl'eme it to )'e the couviction of the Unit. in effect, IIlJout u.� follows:Surgeons louight golve out the u
SClitCIICC, lJut a severe oue," said cd S."tes that the revolution I'ell- 'I'he ncgl'O 110(1 his lUlIlily WCI'Cstateilleut that th.re was. htt.lc ..
J ndgc Sp�el'. "which wiil act as a h f I I'Pseuts thc seutimcnts of IllIlaJ·OI'.
tenRnts on the farm of Mr. Perkins,
I lope or liS recovery. He has a .. _,tlctercut to thoslJ II ho \\OU l VIO-
Wllo aod several chlldrfu. ity of the Xc 3JuUU ,"eople, t'tat
I
Oll.t tbpy 1Iel'C 8U l.mplldeut OUu ����������������������������
late the IlLw." ... therc is evidently 110 responsible sillftiess set ILnd, takIng a(lvlllltage
.
I I Id t l' O(l,cers from Ha",klllsvtllp, IU . ,. th k' 11, t d I'
.
Tho court s:m Ie \\'OU no "'s,
. " . govel'nm""t with which the Ulilted
10.
e IC() lUI lire 1111 llSpO>�1
CtlSS the prollllJ'biou law, hut hc
antollloblles aud clLrr) lUg truck,
, n I I tioll of MI'. PCl'kius, hlld gottcu
u"ullds, 1Ient, IIl1n ellntely to the
Stat�s en (ea.
...
would lel'er to thc t1el'astuting, lie tueteforo aunoullces that all deeply III delJt to 111m. So lJadly
I· t' 8cene of the "hoOtlllg, but IL party
.
d b I, I I ttlllncil'ilillg cll'ects 01 lelY s IIllU' P'Lltics wiii lJ( helc.1 IICCOllllt"ble WOlC thcy III e t t
I,Lt t 10 I 0
, . . I of ellraged cltlzell8 Wfi8 qlllOldy
,
\ I d . d ,. thllt� UPOII tloe <\.IIIcan peop C. fUI' theil' 'Lctions liS al1'ectillg the crop that thcj til m.1 0 \IllS 110. fOl'med ulHl tl'lltled the negro LO' . . , 1 I"'fhc whole Idea 01 thc \1'11"0 of . I interests of Americans ILlirl the suHIClelit to payout, Ilill tIe)
]1l'Ohlbltioil "' our scctioll of the
h .. I",hllg plncc. He .ho\\ed figllt I) I I' C Illial Alllel iCIi. I




COlin try \\',IS to prevellt th" sIDlC. III' fUI thl'l' illfolms !'IeliOI' Roc.l.
another lallll alill lell' c MI . .I: el k
cnrot which the 1: II Itc,l f'tltes gO\'.
tbe ell"c�S 01 hl� IUjtll'lAS thnt he r"'"P� that while he has lost his: ins III the I:II'ch, the t,,"C hal illgcould oller !Jut l,tLle leslBtlluCe
I
0
..., I ., II
olllmcIII; ,tll\"S to cllcI:t wheu It . diplnn1'1tic qllailt)' ho lIIay still alllVCu 101' "I"cst"'�
IC corll
plolullltS the gil illg 01 ilquuls to
n. It'l)ply admitted the ShotOI."lg S"" 0 "�'III "u"OIl;�i:ll" cha;lIIel of Cl'Op, anel lIII. I'm 1""8 told the
t' e J IllI"lIIs.
"till It, I� SI.lIte"
.
al telll pted to J uS C�"'111 ;;" :caLio" \I I t'l thc lactioll negro tlmt he IIIIISt lIob CIII' Y thc
till' h,s IIct'OIi hy StlltlOlll tlll\tl 11' I I II ,I, I t'l'hc \\olciso( thCCOUlt made a . , "rr WhlChhcls It'gardl'llas IC)lll'Sl'nt- CO I'll 0 tlepaCCullll 1� htl Sl·, HIJotl\ s automobile II '",htened h'8 """'. tlc.,llllS 1II,lobtl.'(illess. 'I'h" ellm.pi OJOllllcl IIIIPI'C-.;sioll lIpon 0
who he:Mcl thcon.
mule..
This lJIII'g' the cl'isis:IS lIC:l1 to Imanel hc Ignoled alld Imd h:tnleclI-Iarvurd Wt\B glvell flU OppOl'tll I 1 I I' k' . t 'Lttention to the sllcel',l




nlt,y to pl'lIy, ult�1' which !le "as ccptcLll>im, .t\ fCII words followed ml!te SCI I''''g 01 III. sentellcc. I I I I . blonght hy ox"cII11"" :tctlon WIth· 'I I'sectll'ely )OtlIlC WI�' C 'Ult18 to Ull ',lllll the "elllO ,lttcUlIJtec.l to dl'lLw II 0 p"lcitases ",ade ',"' t liSFillcitlsf,om StatesbOioaud.s Impl'ov,sed stul,e. The lu.1 I'II1S olitallvli11ltc,lcchllat,onhy lJolh �1 J I' I'ttln. Illall oj cOliSitiCI1111ic IIdluCIiCe III hOllses of congress, will(j.h "ill call 111Stol, Ullt � I 'el" ,1IIS was a Ie.plied high "!Jo,,e IllS hend lIud the too (I II ICk 1'01 hI'" :In,I, dvawiug his m
JlIII ulcnlal 80.1'0111.
Bulloch COlllJty. lie I; in JaIl hele I 'J'I f I vcne ne,t �londILY· 0toreh "I'll led. 181'001'11'1-( 0 t '0 pI"tol, he hied. He lhell ClIlI1e to 0 CHRISTMAS GIFTSnow, htl\,lIlg been tal,oll ill custoc.lj F d IlJ �II I\IIO"'� Icttel', III all bllt so
n,ltCI' hiS sell'·CIICC, lIe bas JICCIl
alnes plevente !:Sonll( elllg Uti
1 d. n 'I·'.'s It 1113111 thllt town a.IILlICPOl'tcd the matter to ,
'-'






(tut 011 boml. . lips.





attitudc 01 :111 thc UClltlal A 111011· I Large ulriety of NeckwI'nr,
.
call stutes \\ ith the singlc excup· Ladie�' Coat Suits. lind lJells pncked ill FnlloyLadies' Coat Suits. For Rent or Lease
etlO!, of lJolllllillIS, I1'llIch IS Icg.lld \\ cha\'o Ilist IcccI\'ed a ship· •
IJlnxes. l(IIOhilig. pllcked In
We havc lust l'l'ceivcd,aship' POl'lIlI,ontheS.A . .'\: N lly. et1hele'L� cntllely ,loll1illated by II1clltof blu�"blacks,gl'eells IIld .,. ,Jill' Doxes. Six dllrerent




SIlk Shawls, Swentt"r:;, SOBrfs
Icds. lllliloch cOlllliy. A fow mouths show II its sympathy wllh the !jI15.60 vallics . 1'01' $13.50 " nlld.1I kinds of l,venlng
$1650 \'alncs 101'$1�.50 ago It wus n cotto II patch, IIOW" United States In this nmUel·. $22.50 I'lIlucs .. , for$I\i.i:iO 0 Wrnp•. 1>ull. of IIne8tkld-
$22.50 vailles.. . . 1'01' $J6,25 boolll'ug tOWIl wl',b ton stores und ,JIISt what status the conslilul' Othel SlIIh� $20.0(1 to $:3:i.00
�oo
dre..ed ''''It uudross.d--2fto
Other Suits.. $20.00 to $35.00 houd,some resld.llces, nud public rcprescillatil'es of the lJllitcd Eo C. OlivoI'.
to ,10.00. All kilid. of 8mall'
Jl' 0 or D Jewelry pnck�'1
ill X m8S
�,I IV')1. enterprises. 0 you W(lllt to nmt I States III Nicaragua. IIOW CllJOY is __ -- �- nOxe8. Hnt, nl'ItU[iY, lit-It
------- or leas� a lillie hricl� store at thnt!"ob <lelini'e y eXllllllec.l tOllight. l'iguez w:�, IUllch cxcited
in mall· 8",1 Neck i'III •. Com .... Un-
111 this i&slIe will lJc foulld the place? 'Va WIll fix It fOI' 'you, or ]t is cxpccted, ho\\evcl', thllt Vicco lieI', bllt his discussion 01 the Situ rettes and Unlr Orllament.,
annoullcclllent of MI. ,10hll _\nc.lcr· we wIiI do the lame at Aaron, COlls1I1 Calticla, who hn� bcell oc- atlOlI wa.� liner. �
SOli, who OtlCI'S hiS "ilUle to the another CO'llllg tOWll. See I CUP) IlIg I"e Il'glltioll III Mallaglla, "\I'e arc stticiWIl to the hcal't; Silvel
alld Gplcl H"ndle Umbl'eillls. ,,11 killd
of Slel'lillg and
Plate Si I 1'01' fOl' Dresser. Fioe Obiuu. lIud
Odd NOI'eltiCII,
\otel'S of the coulILy for the omce Urallllen & Booth, . togetiJcl dtli the othcl' conRllls ill we atC p.llllly�ed," was his expres· ,
of I'cceil'el' of tax IOCUl'tIS. Mr. Statesboro,Gn
Ithllt coullt.)',
wiil begiveu theil'lsion.
Rea. Furs, Eleflant N!fI'�S --
AndNsoli is a good IImll III,dlllude paSspol'lH tOIllOl row, 'I'hls IS the I Thcle
WIIS howel'CI, itLtlc o\'i·
" StlOlig mce 1:01' Lhis omee fOIU'1
LOST-A !!'oid 1Jl00ch betll ccn
I
liS 1111 I IIlclholl of j1l'Oceedlll'c III dence at Lbe Nlcalligtall legatioll
YCltI'S IIgo. Be 11111 Il'cc"e :l i\11 Moagaull[oOle'slesldclicculI(l casc of snch action betllecli go\,·lol'so plofonnd a fCl'linl(. 011 the: 115 Bull St., SANANNAH, GA,
stl'Olig SUPl10lt 11'0111 1118_ lIlaLlY,Methodist chlll·ch. F,ndol' \\tlIIClllrnellLS. _ !colltl,lIYltwas
thc�cCllcof blurh
� �r��- r - 1 �U.i'fI''''''''':''•••''''''''.''''''''••• ·friollds. please l'ell1ll1 to MIS. J. E.Palkcl'. Wht'li SC,'II lon'ght Senor 110c.1· gaieLy. �:&"..-.a;��
Denunciation of Zel- Cl'ops--Nel!l'o Was
aya-A Decis- a Tenant. MetalS,Gun
Calf::;, Snedes, Kill:;. �nll cornbinatiops of these leath•
el'p, in KENNEDY'S Rtyle effects, al'O pl'oLaLly
Gome in. Send in. Order by mail.
PERRY KENNEDY,
STNrESBORO, GA.
Brooklet EJect Officers. P�THRSON SENTENCED(In \\'edllesdny tbe I'eglllu.r nu­
Iluul electlOu lor mnyol IlI,d a
bonrll of fil's councilmen was hel<l
ill Brooklet. 'l'hH re8ult 01 the
To Hang for M'Ree Murder.
Americus, Ga., December 2.­
'I'.e trial of Henry Pattersun for
the murder of Captain W. F.
.McUee, ou the Bagley plantatIOn,
near Amerious in July, cOllcluded
thIS mornillg with a verdlut of
gUIlty.
Pillteholl will be hllnged for the
atrociou8 criOle.
Au attempt waa made to ItiJeCb
II plea of un"'ritt,en Jaw In the
trial, but the jury didn't believe
the Itatemont of tbe witOllllJel,
two of 'fhom were immediatel,
jailed UpOIi the charlls, of perjur1
lIud euborulltiR 01 witllesBb••
Plltterson wlil pI'obably be
hanged ill January,
ballot "'as 08 follows: 1"01' MI\yor,
D,·. ,Iohn 1. Lane. )!'Ol' Conncll­
men: Me8sr8. J. A. Wnrnock, r.
C. Wuter8, A. J. I,ce, J. N. Shear-
0llB6 oud J. W. Robertson. The
election passed off qtlletly, there
belug no l\vowell �lIlldidate8 for
eIther of the placea, Bud uo l88uee
npon which �he people wete di·
vided.
new shipment.� of suits every
week allli all arc long COIlt.� which
III'e the only eoncct styles
E. C. Olil'el·.
,Yo havc made lin cf·
10l't to ccli PSI' 0111' fOI'-
mel' sncccsslill Holi.
day Bllsi lIess It,\ llCl'ot·
illg tlillC [lildmilch
